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Salah satu sifat khas penyakit menular dibandingkan dengan kondisi lain adalah timbulnya rasa takut. 
Ketakutan dan kecemasan telah menjadi salah satu emosi yang paling sering dikaitkan dengan 
pandemi termasuk pendemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah tinjauan secara sistematis 
perbedaan jenis kelamin dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan selama pandemi COVID-19. 
Kajian sistematis dilakukan dengan mengumpulkan naskah penelitian dari basis data jurnal seperti 
Pubmed, Google Scholar, Researchgate, Preprints, dan lain-lain. Pencarian basis data dilakukan 2020–
2021. Populasi= populasi umum, Intervensi= Perempuan, Comparison= laki-laki, dan Outcome= 
Ketakutan COVID-19 dan kecemasan COVID-19. Kata kunci pencarian artikel menggunakan ―fear to 
COVID-19‖, ―FCVs and gender‖, ―gender and fear of COVID-19‖, ―gender and anxiety in COVID-
19‖. Kriteria inklusi, ketakutan COVID-19 diukur dengan Fear of C0VID-19 scales (FCVs), 
kecemasan COVID-19 diukur dengan Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Rata-rata skor 
ketakutan COVID-19 dan kecemasan COVID-19 lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki. 7 
penelitian observasional menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap ketakutan 
COVID-19. Perempuan lebih berisiko mengalami kecemasan dan ketakutan COVID-19. Perempuan 
lebih rentan mengalami kecemasan COVID-19 dan ketakutan COVID-19 dibandingkan laki-laki. 
 
Kata kunci: covid-19; jenis kelamin; kecemasan covid-19; ketakutan covid-19 
 
GENDER DIFFERENCE IN FEAR AND ANXIETY OF COVID-19 
 
ABSTRACT 
One of the distinguishing characteristics of infectious diseases compared to other conditions is the 
emergence of fear. Fear and anxiety have become one of the emotions most commonly associated with 
COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to systematically review gender differences in 
dealing with fear of COVID-19 and anxiety of COVID-19 during the COVID-19 pandemic. A 
systematic review was conducted by collecting research articles from several databases, including 
Pubmed, Google Scholar, Researchgate, preprints, etc. The database search was conducted from 2020 
to 2021. The studypopulation was general population, the intervention was= female, the comparison 
was male, and the outcome was fear to COVID-19 and anxiety of COVID-19. The keywords used 
“fear to COVID-19”, “FCVs and gender”, “gender and fear of COVID-19”, and “gender and anxiety 
in COVID-19”. The inclusion criteria were study instrument to measure fear to COVID-19 by Fear of 
C0VID-19 scales (FCVs) and anxiety of COVID-19 by Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-
21). Mean of fear to COVID-19 score and anxiety to COVID-19 were higher in female than male. 7 
studies revealed that gender was associated with fear to COVID-19. Female had higher risk to fear 
and anxiety to COVID-19. Female has higher risk to fear and anxiety to COVID-19 than male. 
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Sebelum adanya pandemi COVID-19, telah banyak dilaporkan bahwa adanya wabah seperti 
virus influenza H1N1 (tahun 2009 di Inggris) (Rubin et al., 2010), severe acute respiratory 
syndrome (SARS) (Sim et al. 2010), dan Ebola di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone (tahun 
2013–2016) berdampak pada kesejahteraan psikososial (juga dikaitkan dengan peningkatan 
ketakutan, stres, depresi, kecemasan, dan morbiditas psikiatri di antara populasi) pada orang-
orang di daerah yang terkena dampak (Handayani et al. 2020; Van Bortel et al. 2016). 
 
Dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi dan kematian yang relatif tinggi, individu secara 
alami mulai khawatir tentang COVID-19. Banyak penelitian yang telah melaporkan tentang 
hubungan ketakutan (fear of COVID-19) dengan kemungkinan terinfeksi COVID-19. 
Sayangnya, ketakutan (fear of COVID-19) dapat memperparah penyakit itu sendiri (Huang et 
al. 2020; Ahorsu et al. 2020). Salah satu sifat khas penyakit menular dibandingkan dengan 
kondisi lain adalah rasa takut. Ketakutan berhubungan langsung dengan tingkat dan medium 
penularannya (cepat dan tidak terlihat) serta morbiditas dan mortalitasnya. Hal ini selanjutnya 
mengarah pada tantangan psikososial lainnya termasuk kecemasan, stres, depresi, 
stigmatisasi, diskriminasi, dan kehilangan (loss and grief) (Pappas et al. 2009). Dengan 
tingkat ketakutan yang tinggi, individu mungkin tidak dapat berpikir jernih dan rasional 
ketika bereaksi terhadap COVID-19. Ketakutan telah menjadi salah satu emosi yang paling 
sering dikaitkan dengan pandemi COVID-19 (Rahman et al. 2020). Ketidakpastian, 
kekhawatiran, kecemasan kesehatan, paparan media, kesehatan pribadi dan risiko terpapar 
pada orang terdekat adalah prediktor ketakutan akibat COVID-19. Ketakutan dapat 
mempengaruhi suasana hati atau perilaku orang tua dan memperburuk fungsi fisik, sosial dan 
kognitif mereka (Rejo et al. 2020; Steimer 2002; Mertens et al. 2020). 
 
METODE 
Kajian sistematis dilakukan dengan mengumpulkan naskah penelitian dari sejumlah database 
jurnal seperti Pubmed, Google Scholar, Researchgate, preprints, dan lain-lain. Populasi= 
populasi umum, Intervensi= Perempuan, Comparison= laki-laki, dan Outcome= Ketakutan 
COVID-19 (fear of COVID-19) dan kecemasan COVID-19 (anxiety of COVID-19). Kata 
kunci pencarian artikel menggunakan ―fear to COVID-19‖, ―FCVs and gender‖, ―gender and 
fear of COVID-19‖, ―gender and anxiety in COVID-19‖. Kriteria inklusi, ketakutan COVID-
19 diukur dengan Fear of C0VID-19 scales (FCVs), kecemasan COVID-19 diukur dengan 
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Karakteristik artikel penelitian 
Ketakutan didefinisikan sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan yang 
ditimbulkan oleh ancaman yang dirasakan. Instrumen pengukuran ketakutan menggunakan 
Fear of COVID-19 virus telah banyak diterjemahkan dan digunakan diberbagai negara pada 
kelompok populasi umum, dewasa, lansia, mahasiswa, maupun tenaga kesehatan selama masa 
pandemi COVID-19. 
 
Penelitian ini telah mengumpulkan 38 artikel yang melaporkan nilai skor ketakutan pada virus 
COVID-19 selama masa pandemi. Sementara terpilih 7 artikel yang menunjukkan pengaruh 
jenis kelamin terhadap risiko ketakutan pada virus COVID-19 (fear to COVID-19) untuk 
dilakukan analisis systematic review. Tabel 1 mendeskripsikan identitas artikel yang terpilih 
beserta nilai rata-rata skor ketakutan akan virus COVID-19. 
 
Ketakutan akan COVID-19 (Fear of COVID-19) 
1. Item pengukuran fear of COVID-19 
Kuesioner fear of COVID-19 scale (FCV-19s) dikembangkan oleh Ahorsu et al. (2020) untuk 
menyajikan hasil pengukuran derajat ketakutan akan COVID-19 yang terdiri dari 7 item 
pengukuran sebagai berikut:  
a. Item 1. Saya paling takut dengan COVID-19 
b. Item 2. Saya tidak nyaman untuk memikirkan tentang COVID-19 
c. Item 3. Saya sangat khawatir tentang COVID-19 
d. Item 4. Coronavirus-19 hampir selalu bersifat terminal 
e. Item 5. Coronavirus-19 adalah penyakit yang tidak dapat diprediksi 
f. Item 6. Tangan saya menjadi basah ketika saya memikirkan tentang COVID-19 
g. Item 7. Saya takut kehilangan hidup saya karena COVID-19 
h. Item 8. Saat menonton berita dan cerita tentang COVID-19 di media sosial, saya menjadi 
gugup atau cemas 
i. Item 9. Saya tidak bisa tidur karena saya khawatir terkena virus COVID-19 
j. Item 10. Jantung saya berdebar kencang ketika saya memikirkan tentang penularan virus 
COVID-19 
 
2. Perbedaan rata-rata ketakutan Covid-19 berdasarkan jenis kelamin 
Perbedaan rata-rata ketakutan Covid-19 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1. 
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Deskripsi perbedaan rata-rata skor ketakutan akan COVID-19 bedasarkan jenis kelamin 





Laki-laki Perempuan  
n Mean SD n Mean SD 
1.  (Broche-Pérez et al. 2020) Quba FCV-19S 772 203 17.90 8.05 569 21.90 6.90 
2.  (de Los Santos et al. 2021) Filipina FCV-19S 385 61 18.62 5.73 324 20.16 5.14 
3.  (Doshi et al. 2020) India  FCV-19S 1,499 683 17.57 5.87 816 18.36 5.50 
4.  (Formighieri et al. 2021) Mozambique FCV-19S 387 187 19.50 6.00 200 21.40 5.40 
5.  (Giordani et al. 2020) Brazil FCV-19S 7,430 1,903 18.00 5.10 5,527 20.40 5.20 
6.  (Green et al. 2021) Pakistan FCV-19S 608 258 15.10 5.88 350 17.94 6.98 
7.  (Haktanir et al. 2020) Turki FCV-19S 668 187 16.99 5.15 481 19.06 5.42 
8.  (Hossain et al. 2020) Bangladesh FCV-19S 2,157 1,166 18.07 4.94 991 19.07 5.04 
9.  (Isralowitz et al. 2021) Israel, Rusia FCV-19S 593 173 20.2 6.03 420 21.70 6.31 
10.  (Mahmood et al. 2020) Pakistan FCV-19S 501 293 17.73 5.31 208 19.76 5.72 
11.  (Malik et al. 2021) Pakistan FCV-19S 421 285 20.32 7.05 136 22.18 6.95 
12.  (Mertens et al. 2020) Belanda FCV-19S 433 126 25.05 6.28 307 26.16 5.73 
13.  (Midorikawa et al. 2021) Jepang FCV-19S 6,635 2,352 15.31 4.88 4,283 17.40 4.65 
14.  (Mistry et al. 2021) Bangladesh FCV-19S 1,032 676 18.90 6.10 356 20.3 5.90 
15.  (Morales-Rodríguez 2021) Spanyol  FCV-19S 180 70 13.23 4.87 110 15.67 6.01 
16.  (Nguyen et al. 2020) Vietnam FCV-19S 5,423 2,602 16.20 5.60 2,821 17.00 4.80 
17.  (Parlapani et al. 2020) Yunani FCV-19S 3,029 737 14.69 4.98 2,177 17.43 5.09 
18.  (Reznik et al. 2020) Eropa Timur FCV-19S 850 228 15.8 4.60 622 17.70 4.60 
19.  (Siddique et al. 2021) Bangladesh FCV-19S 521 261 17.54 6.16 259 20.37 6.99 
20.  (Tsipropoulou et al. 2020) Yunani FCV-19S 2,970 737 14.69 4.98 2,153 17.43 5.06 
21.  (Wakashima et al. 2020) Jepang FCV-19S 448 291 21.01 5.28 159 21.68 5.55 
22.  (Yehudai et al. 2020) Israel, Rusia FCV-19S 291 46 19.70 3.22 242 22.40 3.61 
23.  (Zolotov Y et al. 2020) Israel FCV-19S 370 77 18.99 3.41 289 22.03 3.76 
24.  (Sürme et al. 2021) Turki FCV-19S 639 341 17.99 5.82 298 20.69 5.91 
25.  (Alnazly et al. 2021) Yordania FCV-19S 365 162 25.07 6.68 203 22.49 6.78 
26.  (Yadav et al. 2021) Nepal FCV-19S 847 431 18.1 5.1 412 18.2 5.3 
 Total   39,454 14,536 18.16 5.50 24,713 19.96 5.55 
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Pengaruh jenis kelamin perempuan terhadap ketakutan (fear of COVID-19) 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap ketakutan COVID-19. Jenis kelamin perempuan cenderung memiliki risiko 
ketakutan COVID-19 lebih tinggi dari pada laki-laki. 
 
3. Dampak ketakutan COVID-19 selama pandemi COVID-19 
Tabel 3. 
 Dampak fear of COVID-19 virus terhadap kesehatan mental 
No. Penulis  Year Jenis penelitian Hasil 
1.  (Siddique et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan kualitas tidur yang buruk dan stres 
2.  (Wu et al. 2021) 2021 Studi observasional  Meningatkan intoleransi ketidakpastian, sensitivitas kecemasan, dan cyberchondria 
3.  (Šuriņa et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan penilaian ancaman COVID-19 (COVID-19 threat appraisal) 
4.  Saricali 2020 Studi observasional Menurunkan perasaan humor, fokus (mindfulness), dan meningkatkan keputusasaan 
(hopelessness) 
5.  (Saravanan et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan tekanan psikologis (psychological distress) 
6.  (Salehi et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan kecemasan akibat COVID-19 (anxiety of COVID-19) dan menurunkan 
kesehatan mental pada ibu hamil 
7.  (Rodríguez-Hidalgo et al. 
2020) 
2020 Studi observasional Meningkatkan kecemasan, stres, dan depresi pada mahasiswa 
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No. Penulis  Year Jenis penelitian Hasil 
8.  (Parlapani et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan kecemasan dan depresi 
9.  (Nguyen et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan perilaku merokok dan konsumsi alkohol pada mahasiswa 
10.  (Morales-Rodríguez 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan stres dan penarikan diri dari sosial (social withdrawl) 
11.  (Malik et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan perilaku menghindari tempat kerja dan kecemasan dan kepanikan di 
tempat kerja 
12.  (Mahmud et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan depresi dan kecemasan akan karir dimasa mendatang 
13.  (Lopes et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan paranoia, pengalaman halusinasi, dan belanja berlebihan (compulsive 
buying) 
14.  (Lin et al. 2021) 2020 Studi observasional Meningkatkan tekanan psikologis dan insomnia 
15.  (Lathabhavan and Vispute 
2021) 
2021 Studi observasional Meningkatkan stres dan menurunkan kesejahteraan (well-being) 
16.  (Deniz 2021) 2021 Studi observasional Menurunkan kesejahteraan (well-being) 
17.  (Kubb and Foran 2020) 2020 Studi observasional Berkorelasi positif dengan kecemasan pada pandemi, kecemasan pada virus COVID-
19, kecemasan pengasuhan pada orangtua 
18.  (Kayis et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan perasaan sendirian (loneliness), kecanduan smartphone, dan 
menurunkan well-being 
19.  (Gasparro et al. 2020) 2020 Studi observasional Meningkatkan ketidaknyamanan kerja (perceived job insecurity) akibat takut 
kehilangan pekerjaan dan depresi 
20.  (De los Santos and 
Labrague 2021) 
2021 Studi observasional Meningkatkan stres pekerjaan dan niat untuk berpindah pekerjaan 
21.  (de Clercq et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan tekanan psikologis terkait masalah ekonomi dan insomnia 
22.  (Belen, 2021)  2021 Studi observasional Meningkatkan kecemasan dan depresi dan menurunkan mindfulness 
23.  (Ayandele et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan gejala stres pasca trauma dan tekanan psikologis 
24.  (Alyami et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan kecemasan dan depresi, dan menurunkan kesejahteraan mental 
25.  (Al-Shannaq et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan kecemasan, stres, dan depresi 
26.  (Alnazly et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan kecemasan, stres, dan depresi 
27.  (Wright et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan kecemasan, stres, dan depresi 
28.  (Ahuja et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan xenophobia dan menurunkan kesejahteraan 
29.  (Hasan et al. 2021) 2021 Studi observasional Meningkatkan insomnia 
30.  (Al Mamun et al. 2021) 2021 Studi observasional Individu dengan skor Fear of COVID-19 tinggi cenderung mengalami insomnia 
daripada individu dengan skor Fear of COVID-19 rendah 
31.  (Duong 2021) 2021 Studi observasional Meningatkan tekanan psikologis, gangguan tidur, dan kepuasan hidup (life satisfaction) 
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Kecemasan pada COVID-19 (anxiety to COVID-19) selama pandemi COVID-19 
Tabel 4. 
Perbedaan rata-rata skor kecemasan akibat COVID-19 selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan jenis kelamin 





Laki-laki Perempuan  
n Mean SD n Mean SD 
1.  (Alnazly et al. 2021) 2021 Yordania DASS-21 365 162 22.73 9.99 203 18.48 11.08 
2.  (Moghanibashi-Mansourieh 
2020) 
2020 Iran  DASS-21 12,000 3,681 7.90 6.83 7,073 8.99 6.98 
3.  (Mekhemar et al. 2021) 2021 Jerman  DASS-21 732 293 2.67 3.65 437 2.99 3.50 
4.  (Khalaf et al. 2020) 2020 Mesir DASS-21 170 66 11.92 6.54 104 16.04 7.45 
5.  (Hamaideh et al. 2021) 2021 Yordania  DASS-21 1,380 330 12.41 7.2 1,050 13.33 7.1 
6.  (Grover et al. 2021) 2021 India DASS-21 144 66 11.13 10.44 78 8.42 8.66 
7.  (Khoodoruth et al. 2021) 2021 Qatar  DASS-21 127 79 4.8 4.5 48 5.0 4.6 
8.  (Herdyanto et al. 2020) 2020 Indonesia DASS-21 72 43 5.67 3.93 29 6.79  4.83 
9.  (Montano and Acebes, 
2020) 
2020 Filipina  DASS-21 421 91 11.76 9.74 322 13.51 10.3 
10.  (Kamal and Othman 2020) 2020 Iraq  DASS-21 548 272  7.7 7.9 275 11.4 7.6 
 Total    
15,959 5,083 9.87 7.07 9,619 10.50 7.21 
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Hubungan ketakutan COVID-19 dengan kecemasan COVID-19 
Telah banyak penelitian yang memberikan penekanan bahwa ketakutan dan kecemasan yang 
diakibatkan oleh COVID-19 adalah faktor psikologis yang dapat berdampak pada seluruh 
populasi. Penelitian yang menunjukkan hubungan antara ketakutan akan COVID-19 dan 
kecemasan dilaporkan oleh Salehi et al. (2020) (r= 0.60; p<0.001), dan Alnazly et al. (2021) 
(r= 0.66; p<0.001). 
 
Treatment ketakutan dan kecemasan COVID-19 
1. Virtual reality exposure therapy 
Selama pandemi, virtual reality (VR) secara cepat mengubah cara pelatihan medis, cara 
perawatan pasien, dan kesadaran tentang COVID-19 (Singh et al. 2020). Terapi paparan 
realitas virtual (virtual reality exposure therapy/ VRET) menjadi populer untuk mengatasi 
fobia dan gangguan kecemasan selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak 
hanya menyebabkan infeksi tetapi juga berdampak pada kesehatan mental. Karena takut akan 
infeksi COVID-19, pandemi memunculkan terapi paparan realitas virtual (VRET) sebagai 
alternatif yang efektif, aman, dan memiliki efek yang sama dengan terapi sebelumnya (Zhang 
et al. 2020). 
 
Telah dilaporkan penggunaan VRET menggunakan kemampuan teknologi untuk 
menghilangkan fobia terkait COVID-19. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pasien yang 
telah memproleh intervensi VRET mampu mengelola ketakutan mereka akan COVID-19 dan 
mengalami peningkatan yang signifikan dalam menjalankan fungsi sosial dan pekerjaannya. 
Lebih lanjut, VRET dapat digunakan untuk mengurangi perasaan terisolasi selama masa 
pandemi. Ketika dikombinasikan dengan terapi obat-obatan, VRET dapat menghilangkan 
komponen psikologis kecemasan yang tersisa (Zhang et al. 2020). 
 
2. Psikoterapi 
Khawam et al. (2020) merekomendasikan kombinasi psikofarmakologi dan psikoterapi 
(teknik relaksasi, latihan pernapasan, dan lain-lain). 
 
PEMBAHASAN  
A. Perbedaan jenis kelamin terhadap ketakutan pada virus COVID-19 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor ketakutan pada virus COVID-19 yang 
diukur dengan instrumen FCVs pada masa pandemi COVID-19 lebih tinggi pada kelompok 
perempuan daripada laki-laki. Banyak penelitian yang menunjukkan jenis kelamin perempuan 
merupakan salah satu prediktor terhadap dampak negatif wabah pada aspek psikologis (Wang 
et al. 2020). Ketakutan adalah emosi adaptif yang berfungsi untuk memobilisasi energi untuk 
menghadapi potensi ancaman. Namun, ketika rasa takut tidak dikalibrasi dengan baik dengan 
ancaman yang sebenarnya, itu bisa menjadi maladaptif (Mertens et al. 2020). Tingkat 
ketakutan tinggi di antara peserta yang teman dekat dan anggota keluarganya didiagnosis 
dengan COVID-19 (Handayani et al. 2020; Mistry et al. 2021). 
 
Salah satu kemungkinan penyebab tingginya angka ketakutan akibat virus COVID-19 pada 
wanita adalah persepsi risiko (perceived risk) tinggi yang mungkin dapat dialami oleh 
individu tersebut, keluarga, atau rekan dekat berisiko tinggi terpapar virus dan dampaknya 
terhadap kelangsungan hidup selanjutnya. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19 
diberlakukan pembatasan sosial besar-besaran sehingga kegiatan dilakukan di dalam rumah. 
Anak-anak mengalami perubahan proses pembelajaran dirumah sehingga ibu-ibu bertambah 
pekerjaan untuk mendampingi anak belajar dan bermain di rumah. Sementara, pada ibu 
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bekerja mengalami kesulitan menitipkan anak dikarenakan fasilitas penitipan anak ditutup 
selama pembatasan sosial akibat COVID-19 (Broche-Pérez et al. 2020). 
 
Penyebab ketakutan selama pandemi COVID-19 pada perempuan juga termasuk 
permasalahan ekonomi. Penelitian Parisi et al. (2021) melaporkan bahwa diperkirakan 
sepertiga kelompok perempuan memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan 
sebelum pandemi. Meskipun pendapatan selama pandemi menurun, ketakutan akan COVID-
19 ternyata juga dapat mempengaruhi perilaku sosial pada perempuan seperti menimbun 
bahan makanan dan kebutuhan selama periode pandemi (Asai et al., 2021).  
 
Selain perbedaan jenis kelamin dalam respons imun, hormon, dan gen, ada juga komponen 
psikologis, sosial, dan perilaku yang memengaruhi kondisi psikologis individu terhadap 
pandemi COVID-19. Dibandingkan dengan wanita, pria cenderung terlibat dalam perilaku 
berisiko lebih tinggi yang berpotensi untuk tertular COVID-19. Studi di Amerika Serikat 
menemukan bahwa pria lebih cenderung meremehkan tingkat keparahan potensi virus 
COVID-19 untuk membahayakan kesehatannya. Sementara itu, wanita dilaporkan cenderung 
memilih untuk menghindari pertemuan publik yang besar atau menghindari kontak fisik yang 
dekat dengan orang lain (physical and social distancing) (Baker et al. 2020; Mellström, 
2020). 
 
Perbedaan jenis kelamin terhadap kecemasan pada virus COVID-19 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kecemasan yang diukur dengan 
instrumen DASS-21 pada masa pandemi COVID-19 lebih tinggi pada kelompok perempuan 
daripada laki-laki. Temuan ini diperkuat dengan adanya penelitian (Porter et al. 2021) 
menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keparahan pandemi dan tingkat 
kesehatan mental, termasuk kecemasan dan depresi. 
 
Pasien dengan COVID-19 (simtomatik atau asimtomatik) menunjukkan frekuensi tinggi 
komplikasi neuropsikiatri dengan persentase tertinggi dikaitkan dengan kecemasan. Pada 
COVID-19, mekanisme kecemasan yang penting adalah peradangan saraf yang dihasilkan 
dari aktivasi sistem kekebalan dan badai sitokin berikutnya. Kecemasan adalah gangguan 
yang membutuhkan tindak lanjut jangka panjang setidaknya satu bulan setelah COVID-19 
(Uzunova et al., 2021). Kecemasan diyakini diperburuk oleh paparan publik terhadap 
informasi palsu yang mengarah pada salah tafsir dan mengembangkan pikiran negatif dan rasa 
tidak aman (Li et al. 2020; Sallam et al. 2020; Anindyajati et al. 2021). 
 
Perbedaan jenis kelamin dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 
kapasitas yang lebih besar untuk secara aktif menghadapi stresor kronis. Teknik biologi 
molekuler telah berhasil mengeksplorasi peran berbagai neurotransmiter, seperti peptida, 
hormon, dan reseptornya dalam memediasi rangsangan stres, pemrosesan informasi melalui 
berbagai sirkuit saraf, dan respon fisiologis dan perilaku yang berhubungan dengan ketakutan 
dan kecemasan (Suminanto et al. 2021; Steimer, 2002). 
 
Sebuah studi psikologis memprediksikan bahwa wanita memiliki kecemasan lebih tinggi 
daripada laki-laki karena kecemasan dianggap berguna dan dapat membantu wanita untuk 
mencegah kejadian buruk di masa depan dan membuat mereka tetap waspada terhadap tanda-
tanda bahaya (Bahwami dan Yousefi, 2011). Perempuan rentan terhadap kecemasan selama 
pandemi COVID-19, terutama pada kelompok ibu hamil. Kelompok wanita ini memiliki 
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persepsi kerentanan yang lebih tinggi terinfeksi COVID-19 dan menularkan pada janin atau 
bayi yang baru lahir (Asai et al., 2021). 
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